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Las formas marinas como tema de representación 





Mi obra artística hace referencia a la fauna marina, pues, su alucinante mundo de formas y colores 
me llevaron a adoptarla como el principal motivo de representación. Con este trabajo escrito 
pretendo desentrañar algunos aspectos relacionados a mi actividad como ceramista, y evidenciar mi 
preocupación por el ecosistema, a través de la adopción de estas formas marinas y su particular 
cromática como el principal motivo gestor de mi trabajo artístico. 
Lo que constituyó la propuesta inicial de este trabajo se cumplió a cabalidad, y los múltiples 
hallazgos y derivaciones de esta investigación, serán fundamentales para el posterior desarrollo de 
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My art production refers to marine wildlife, since its hallucinating world of forms and colors have 
driven me to adopt it as the principal motive of representation. With this written work I intent to 
bring forward some aspects related to my artistic trajectory as a ceramist and my preoccupation 
with the ecosystem, for which I draw from the marine shapes and forms and their particular colors 
as the main motif to elaborate my artistic work.  
The initial purpose of this work has been accomplished successfully and the multiple findings and 
branching of this investigation will be fundamental in the future development of my artistic 
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Durante mi corta experiencia artística el mar ha sido una fuente de inspiración. Tomando de los 
entes y especies que en él habitan, sus formas, su color, su textura, las líneas y el movimiento, en 
mis obras busco expresar mis sentimientos y, sobre todo, concientizar acerca de las acciones 
depredadoras del ser humano, por cuya actitud desaprensiva están desapareciendo muchas especies.  
 
Reflejar esta situación en una obra artística, me permite, además de criticar esta actitud, proponer 
acciones tendientes a modificar esta conducta, estructurar un lenguaje propio y buscar un sentido 
social para mi expresión, la cerámica, pues, su diversidad de técnicas y materiales, me brindan un 
amplio campo expresivo. De las soluciones plásticas que he utilizado en cada una de mis obras, es 
el color del entorno marino, así como las formas de los entes que lo habitan, lo que me permite 
expresar las emociones y sensaciones que el mar produce en mí, no solo por su mundo formal sino 
también por su cromatismo particular. 
 
Las emociones y huellas que dejamos en una obra, expresadas a través del color y la forma, son 
testimoniales y tienen múltiples opciones de significación. Combinar formas y colores, es una 
experiencia lúdica muy particular: desde el sentir la arcilla entre los dedos hasta la contemplación, 
como una revelación, de los efectos y formas logrados en la obra, gracias a la tierra y el fuego.  
La selección del mar como temática principal de mi obra, está asociada a muchas de sus 
características que se convierten en recursos plásticos. Las formas y ritmos que produce su 
movimiento perenne, la amplia gama cromática de sus aguas y de la vida que contiene y en él se 
desarrolla. Amén de la infinidad de texturas y colores que forman un mundo alucinante. 
 
Los sentimientos, transformados en colores y formas tridimensionales que tienen su génesis en el 
mar y su alucinante vida, ya sea un pez, un caballito, la infinita variedad de formas de sus conchas, 
todas ellas con su particular color y textura, constituyen, además de motivo gestor de mis obras, 
causa de preocupación por los efectos que nuestras acciones irresponsables con la naturaleza 








1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Se puede generar en el público una conciencia ecológica mediante las representaciones 
artísticas? 
 
Desde siempre el hombre ha tomado como referente a la naturaleza para crear una infinidad de 
formas, algunas para el uso en su vida diaria y otras para diversos fines, como la magia o el culto. 
Mediante la observación directa, o acudiendo al archivo de la memoria, interpreta y crea objetos 
significantes, no solo como producciones culturales, sino por su función ligada al campo de la 
simbolización. Formas de expresión relacionadas a la escultura, cerámica, grabado o pintura, ahora 
nos permiten interpretar el tiempo-espacio en que estos fueron producidos e imaginar la 
funcionalidad a ellos encargada. En relación a lo expuesto Gubern (2004)  expresa:  
 
La primera y más antigua forma de arte plástico –si así puede llamarse--, anterior a la 
producida por el trazo del dedo en el barro o la superficie rayada con una piedra, fue sin 
duda la interpretación de formas o figuras en las configuraciones de las nubes o de las 
rocas, por proyección imaginaria del observador (p. 21.).
 
 
El autor de Patologías de la Imagen (2004), cree firmemente que el arte, desde épocas pasadas, 
siempre ha estado relacionado a la naturaleza y se ha manifestado a partir de las formas y el 
movimiento de los aminales y las plantas. Así, con el tiempo, la expresión artística ha ido dejando 
como huella la sutileza de dichas formas en la línea, el color y la textura mediante diversas técnicas 
ya que el arte es un medio a través del cual se puede expresar los sentimientos más profundos. 
Muchas veces estos sentimientos se constituyen en  mensaje referente a la necesidad de cuidar y 
proteger el patrimonio de todos: la naturaleza. 
 
Y ya que hablo de mensaje me pregunto si será posible que el espectador pueda encontrar alguno 
en aquellas expresiones que no aluden a nada sino que son autorreferenciales. Cuando hay un hilo 
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conductor entre expresión y realidad, el espectador puede ejercitar en ella el ejercicio interpretativo 
que no necesariamente debe coincidir con la motivación o intención del artista al ejecutar su obra. 
 
El arte es un lenguaje que comunica el imaginario del artista. Su vivencia y relación con la 
naturaleza se evidencian en su obra que a veces puede estar orientada a representar la realidad o sus 
fantasías, o ser un  ejercicio de su libertad pura para comunicarse a través de otros lenguajes a los 
que se considerar “nuevos” o no tradicionales. En cualquier caso, toda actividad artística o acto 
creativo requiere, para estructurarse como lenguaje, les guste o no a los cultores del “todo vale”, 
del uso de una técnica que al margen de los contenidos se constituye en elemento integrador de la 
cultura.  
 
Hay que destacar que hoy en día muchos artistas contemporáneos se han dedicado a investigar y 
tratar en su obra el apocalipsis ecológico que está a punto de ocurrir por las acciones humanas 
contra la naturaleza. Entre sus preocupaciones está el mar que se constituye en uno de los 
principales temas para la generación de obras que orientan acerca de la necesidad de su protección 
y cuidado.  
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Por qué la representación del mar y sus especies en mi obra? 
 
El mar es fundamental para el bienestar del hombre. Desde sus primeras manifestaciones plásticas 
observamos su importancia para la subsistencia y desarrollo del ser humano. La preocupación  
acerca de su vulnerabilidad es relativamente nueva. Múltiples voces de alerta se han levantado para 
advertir sobre los riesgos derivados de nuestras acciones. Pero la realidad no ha cambiado, pues en 
la actualidad vemos que su sobrexplotación continúa con una intensidad que se ha transformado en 
rapacidad, y con más frecuencia. Es fácil comprender, entonces, porqué en algunos lugares del 
mundo han impuesto restricciones a la captura excesiva de determinas especies, esto con el fin de 
proteger las reservas ecológicas de la fauna marina. 
 
Pero la sobreexplotación no es el único problema y amenaza. El desarrollo tecnológico y las 
necesidades del capitalismo para vender al otro lado del orbe lo que produce en su antípoda, han 
hecho del mar un lugar de intenso tráfico con la inconmensurable contaminación que es de 
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imaginar, lo que ha empezado a generar problemas en los mares y océanos. Esta contaminación no 
solamente ha ocasionado la degeneración de ciertos recursos marinos, sino que también ha 
disminuido alarmantemente la disponibilidad de los recursos para el consumo humano.  
 
Entendida la importancia del mar para los seres humanos, hay que tomar conciencia y generar 
ciertas estrategias que no permitan el continuo daño ni la desaparición de muchas especies. Ante 
esta realidad, el arte es uno de los medios que puede contribuir a la concientización de estos 
problemas que se están manifestando en el mundo.  
 
Gracias a mi vinculación con el arte, he profundizado en este tema hasta llegar, a través de mi 
investigación, a la concientización del problema, lo que me motiva a llevar, mediante mis obras, un 
mensaje al público.  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con la finalidad de dar una respuesta provisional al problema planteado, se formula la siguiente 
hipótesis: 
 
El mar es la motivación más importante para la creación de mis obras cerámicas, por sobre  
cualquier otro elemento de la naturaleza. 
 
1.3 OBJETIVOS  
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Reflexionar sobre la forma, el color, el movimiento, lo orgánico, la estructura de los elementos 
marinos, como motivos para representarlos artísticamente y, a su vez, generar en el público una 
conciencia y motivación por el cuidado de la naturaleza vulnerable, para disfrutar de un entorno 





1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer las relaciones entre mi obra artística y el mar.   
 Analizar el mar como un espacio de formas e imágenes artísticas. 
 Determinar en mí obra las distintas sensaciones que puede causar un color, la textura y la 
forma mediante la expresión plástica. 
 Hacer de este estudio un medio para tomar conciencia y generar ciertas estrategias para 
proteger el ecosistema marino.  
 
1.4 FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 
El presente trabajo de investigación se lo realiza con la finalidad de dar a conocer y concientizar a 
las personas sobre lo importante que es el ecosistema en general y el marino en particular, y cómo 




La justificación e importancia de esta investigación radica en la necesidad de concientizar, a través  
del arte, sobre lo sustancial que ha sido el mar para el deleite y el sustento humano y la necesidad 
de cuidarlo, y, en lo personal, evidenciar en qué medida sus elementos y formas han permitido 


















2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
2.1 REPRESENTACIONES DEL MAR 
 
Desde la antigüedad las primeras civilizaciones se familiarizaron con el mar. El mar Mediterráneo, 
por ejemplo, fue la principal vía de transporte para el intercambio comercial y cultural de esa parte 
del mundo. 
 
Es necesario saber que cuando hablamos del mar estamos refiriéndonos a lo que ocupa la mayor 
parte del globo terráqueo, un medio importantísimo para el desarrollo de los seres vivos puesto que 
de sus aguas el hombre aprendió a extraer alimentos, convirtiéndolo en fuente de recursos. La 
relación que tenemos con el mar es íntima y profunda como sus aguas. 
 
Varias de las grandes civilizaciones se desarrollaron en los márgenes de los ríos y muchas de ellas 
hicieron de este la despensa para llenar sus necesidades dietéticas, facilitar sus relaciones 
comerciales y hasta para fines bélicos. El mar ha sido una ruta de migraciones y grandes 
movimientos de repoblación. Las primeras culturas florecen cerca de las grandes cuencas fluviales 
del río Nilo, del río Amarillo, del Tigris y del Éufrates y las zonas costeras del Mediterráneo, como 
también en América en las cuencas del Amazonas, Misisipi y otros más. En el Ecuador esto no es 
una excepción, así encontramos que importantes grupos humanos que cultivaron la cerámica se 
desarrollaron en las desembocaduras de ríos, en sus cuencas y a las orillas del mar. Desde Valdivia 
hasta La Tolita; de Puná a la desembocadura del Amazonas, evidencia que el agua y la cerámica 
van de la mano.    
 
Con el florecimiento de los grandes imperios se dio inicio al desarrollo naviero, con grandes 
embarcaciones que, la mayoría de veces, posibilitó  la conquista de nuevos territorios y sobre todo 
la expansión de sus culturas.  
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El hombre se adaptó al mar  y aprendió a beneficiarse de sus recursos. Se acercó a sus orillas para 
conseguir alimento y con el tiempo hizo de él una vía de comunicación que posibilitó la conquista 
de nuevos territorios, lo que provocó guerras y batallas que generó, a su vez, el desarrollo 
tecnológico en la incipiente industria naviera.  
 
Por otro lado, es necesario también considerar que el acercamiento del ser humano al mar genera la 
necesidad de fabricar nuevas herramientas, diferentes a las necesarias para la vida en tierra firme. 
La confección de estas herramientas, además de posibilitar el aprovechamiento de los recursos 
marinos, obligó al desarrollo de las habilidades manuales en la ejecución de objetos, importantes 
vestigios culturales, algunos de ellos considerados artísticos. 
 
Desde siempre el mar fue un tema recurrente en todas las manifestaciones artísticas. Las razones 
son múltiples, y aún su misterioso cuerpo con sus infinitas sinuosidades, sus profundidades y el 
dinamismo de sus aguas, nos conmueve y seduce. No es de extrañarse, por tanto, que muchos 
artistas, poetas, músicos, novelistas, aventureros, viajeros y pescadores hayan delirado con sus 
ondas. Se crearon fábulas, mitos y leyendas; se pintaron cuadros y se construyeron imperios en sus 
orillas. El mar ha sido a la vez que pan y camino, peligro y desafío, sueño y misterio; inspiración y 
arte. 
 
El acercamiento del ser humano al mar, en múltiples circunstancias, generó una gran diversidad de 
expresiones artísticas en todas las latitudes y civilizaciones. Grecia navegó, expandió el 
conocimiento y también conquistó. Los grandes navegantes del Renacimiento se hicieron al mar 
también con su saber y expresiones artísticas. Gran ejemplo de otra época, en relación al mar, es el 
arte paisajista de los ingleses y holandeses, gente de mar por excelencia, al punto de crear 
especialistas en el paisajismo del mar (Gombrich, 2007, p. 418). Estos pintores llevaron al arte a su 
perfección al punto de que, 
  
(…) los pintores de peces sabían cómo representar los matices de las escamas 
húmedas con tanto virtuosismo que haría enrojecer a muchos maestros de mayores vuelos; 
y los pintores de marinas no sólo llegaron a despuntar en la representación de olas y nubes 
[nuestro subrayado], sino que fueron tan expertos en plasmar los barcos y sus arboladuras 
que sus cuadros son considerados aún como valiosos documentos históricos de la época de 
la expansión naval británica y holandesa (Gombrich, 2007, p. 418). 
 
Más tarde, Turner (1775-1851), uno de los pintores que más ha evocado al mar con su mística y 
fortaleza, lo presenta como un elemento simbólico de poder y fuerza y al mismo tiempo, propone 
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una nueva apreciación del paisaje, cuyo color y forma nos incita a apreciar un mundo de sueños y 
Pde misterio. No solo sus pinturas, sino también sus acuarelas muestran una sensibilidad y maestría 
en el manejo del color como “vapor pintado” y la inclusión de colores cálidos y fríos algo que lo 
tomó de Goethe, siempre dotándole al mar de lo sublime (Janson, 1996, pp. 690-692). 
 
Sus cuadros trasmiten transparencia y poesía, expresada en un universo de visiones en los que 
priman la emoción, el color, la línea, las formas y el movimiento. Evidentemente, se puede decir 
que el sentir de la naturaleza y en especial del mar en muchas culturas, confirma la importancia que 
este ha tenido en cada época, como un medio indispensable para el hombre en cuanto a la 
alimentación y la creación artística. 
 
2.2 CÓMO SURGE LA FORMA ARTÍSTICA 
 
Herbert Read,  en su libro Orígenes de la forma en el arte (1967), en el que habla de la idea, el 
contenido y la forma en la obra de arte; en relación a la forma expresa:  
 
Existen dos hipótesis posibles que podrían acercarnos a una explicación de los 
orígenes de la forma estética. La primera podría llamarse naturalista o mimética; la 
segunda, quizá idealista. De acuerdo con la primera, todas las desviaciones formales que 
van más allá de la eficacia se deberían a la imitación, consciente o inconsciente, de formas 
halladas en la naturaleza; conforme a la segunda, la forma tiene su propia significación, 
esto es, corresponde a alguna necesidad psíquica interior y expresa este sentimiento. (Read, 
1967, p. 75). 
 
En el Paleolítico, cuando el hombre se enfrentó a la naturaleza y sus peligros, se inició en la 
creación de herramientas para superarlos. La búsqueda de una solución a todas las necesidades 
surgidas del medio hostil, da origen a los primeros artefactos como hachas, flechas y lanzas 
realizados en piedra, hueso, madera y hasta conchas. Pero la necesidad de fabricar instrumentos 
hizo también que el hombre aprendiera a explorar otras formas de expresión, momento en que 
comienza a exteriorizar sus sentimientos a través del arte. La aparición de las pinturas rupestres, los 
grabados en huesos, las estatuillas en piedra y las vasijas en cerámica, son las primeras 
representaciones artísticas. En ellos, el artista primitivo aprende a satisfacer sus necesidades 
materiales de una manera que hoy llamaríamos estética, con soluciones formales que superan la 
pura funcionalidad del objeto y son una exploración de la materia y los campos expresivos a través 
de la forma. Objeto  de arte y forma están condicionados por el material, es decir, la forma está 
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condicionada por su función (material o mágica) pero sobre todo por las propiedades físicas de la 
materia.  
 
Una de las representaciones más interesantes que se encontró en este período fue las llamadas 
Venus, que generalmente son figuras femeninas desnudas y desproporcionadas con relación al 
resto del cuerpo. La Venus de Willendorf es la más famosa de esta época, y se la relaciona con el 
culto a la fertilidad de la mujer para dar origen a una nuevo ser. Posiblemente aquí empezó el 
sentido mágico del arte que más tarde mutará de sentido y se afianzará en la expresión religiosa. La 
representación formal, en sus inicios, aparece con rasgos femeninos en estado de gestación: son 
obesas, con pechos grandes, caderas muy exageradas y un vientre pronunciado. Por otro lado, en 
América tenemos la Venus de Valdivia que también se relacionan con la fertilidad de la mujer. 
Estas son pequeñas estatuillas o figurines realizados en barro. Sus formas apenas estilizadas 
sobresalen del cuerpo, excepto los brazos y piernas. Portan peinados especiales y sus cabezas son 
grandes en relación al cuerpo. La forma de mujer denominada Venus, ha hecho suponer que se trata 
de un culto a la fecundidad, pues en este tiempo ya era conocido el proceso de la vida. En esta 
época tener un hijo significaba mejor progreso en la economía, porque representaba más ayuda 





     
                                








                      Graf 1.  Venus de Willendorf                               Graf 2.  Venus de Valdivia, 2300 a.C.        
                20 000 y 22 000 años AEC. 11,1 cm                               mide aproximadamente 15 cm                                                                                                         






En el transcurso del Neolítico las herramientas se fueron diversificando y perfeccionando. Durante 
esta época se produce la transición de la vida nómada al sedentarismo y a un nuevo sistema de  
producción (agricultura y ganadería). El hombre utilizó su conocimiento para aprovechar de mejor 
manera los recursos de la naturaleza, entre otros, la producción agrícola. Sin embargo, dentro del 
mundo de las formas, su mejor contribución fue la invención de la cerámica. 
 
La necesidad de guardar, transportar  y cocer los alimentos o enterrar a sus muertos obligó a la 
confección de grandes vasijas, ollas, vasos y figuras, de forma manual, lo que en el futuro se 
convertiría en una forma de creación artística. Los primeros objetos fabricados en cerámica se  
inician con decoraciones en color, en relieve, y la incrustación de piedras pequeñas y conchas 
provenientes del mar. La incisión de la línea y el dibujo en la decoración de estos objetos son 
principalmente motivos geométricos y antropomórficos.  
Pero la decoración no se dio solo en la cerámica, sino también en las agujas hechas en hueso, los 
collares, los arpones de púas y las lanzas talladas con dibujos.  
 
Más adelante fue necesario elaborar nuevas formas de instrumentos y aplicar nuevas técnicas. Los 
objetos realizados en piedra, tallados en madera, y los primeros instrumentos realizados en metal 
(cobre y bronce), constituyeron los elementos básicos para dar nuevas formas y una etapa 
sumamente importante para el desarrollo cultural del hombre.  
 
La infinidad de formas, símbolos e íconos que el hombre ha creado a partir de la naturaleza, ha sido 
durante un gran trecho de la historia del arte, que dura hasta hoy, un referente para que el artista 
elabore sus obras,  así como también para la escritura. Para Arnheim “(…) los símbolos más fuertes 
derivan desde nuestras percepciones más primitivas porque tiene que ver con la experiencias tan 
básicas de un ser humano que sirven como base para cualquier cosa” (Arnheim 1979, p. 83).  
 
Cuando Arnheim, habla sobre los símbolos como una experiencia y un referente de nuestras 
culturas primitivas, nos da una pauta para pensar que el ser humano siempre ha sido partícipe de 
múltiples acontecimientos surgidos en la historia y que relativamente para crear una cosa o forma, 
siempre tiene referencia con el medio que vivimos. Hasta aquí, se puede concluir que la forma ha 





2.3 REFERENCIAS ARTÍSTICAS 
 
Mi obra, en su corto proceso, ha sido influenciada por algunos artistas plásticos, algunos de ellos 
preocupados por el ecosistema, específicamente el marino; entre ellos puedo mencionar los 
siguientes: 
 
Ōgata Kōrin (Kioto 1657). Expresa el mar en su naturaleza pura ante las distintas corrientes que las 
olas pueden enunciar, con su obra Hatō Zu (Olas bravas): parece mostrar el oleaje  en su 
movimiento más profundo en el que causa un dinamismo de una tormenta emocional (The archive 
for research in archetypal symbolism, 2011, p. 39). 
 
 
Graf 3.  Hatō Zu (Olas bravas). 
Fuente: (www.metmuseum.org/toah/works-of-art/26.117). 
 
Wolfgang Trettnak (Austria, 1962. Pintor, doctor en química e investigador), es 
uno de los pintores que trabajan por el cuidado de la fauna marina, su obra se distingue por 
su imaginación y por el empleo de los avances tecnológicos y la ciencia. En sus cuadros 
utiliza ciertas técnicas que permiten interactuar y llamar la atención del público, y cuyo 
objetivo primordial es dar a conocer que los medios electrónicos pueden ser útiles en cierto 
modo para la fauna marina, porque a través de estos dispositivos pueden llegar a 











Karen Arm: profundiza la temática del mar con su obra Untitled (Ocean no. 1), realizada en 1994, 
es una pintura sobre papel, que presenta la línea, color y movimiento (The archive for research in 
archetypal symbolism, 2011, p. 41). 
 
 
Graf 5. Untitled (night ocean) 2011, 
watercolor on paper, 13 x 17 inches. 
Fuente: (www.google.com.ec/imgres?q=karen+arm+untitle+2011). 
  
Bruce Howdle, ceramista y escultor, motivado por la flora y la fauna, representa en sus obras  los 
componentes vivos o bióticos de la naturaleza unidos a los componentes no vivos abióticos como 
el suelo, el agua, el aire, etc., conformando el medio natural. En sus obras muestra las formas del 
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movimiento de los animales y las plantas en un contexto marino para llegar a dar así una 




Graf 6. El grupo de Fort - St. Augustine, 2009. 
Fuente: (Howdle Studios - Bruce Howdle; www.brucehowdle.com). 
 
Deníse Romeckí: ceramista. Desde que inició su carrera artística trabaja con el medio natural, por 
su motivación por la flora y la fauna, representa en sus obras las formas y texturas que abundan en 
nuestros ambientes naturales, y del mismo modo su afinidad por la creencia indígena de que todas 
las cosas naturales tienen un espíritu que merece honor y respeto (http://www.deniseromecki.com).  
 
 





2.4 REFERENCIAS FILOSÓFICAS Y LITERARIAS  
 
Una gran fuente de inspiración en cada una de mis obras ha sido Gaston Bachelard  (1884-1962), 
filósofo, poeta, físico y crítico importante, interesado por la historia y la imaginación literaria). En 
sus libros El agua y los sueños y Lautréamont, abre un camino de ensueños, reflexiones y 
aventuras de lo más fascinantes. También en la literatura, la novela El viejo y el mar (1952), de 
Ernest Hemingway (1899-1961), escritor y periodista estadounidense, donde habla del mar como 
un recuerdo y esa lucha inalcanzable de un anciano pescador. Joseph Conrad, Jonathan Swift, Saint 




La búsqueda de formas, colores, texturas y movimiento, instrumentos útiles para mi obra cerámica, 
es lo que me llevó a estudiar el mar, tanto como elemento referencial como por la necesidad de 
construir, basada en sus características y significado, una simbología para mi expresión. 
 
Cuando no puedo expresar algo con palabras, el lenguaje plástico es mi medio perfecto para dejar 
salir mis emociones y preocupaciones, no importa si tristes o alegres, pero emociones que deben 
fluir a manera de liberación, mediante el gesto y la representación artística.  
 
La representación de la figura de mujer, con serpientes como cabello, en mi obra Sueños del mar 
(2012; Anexo 6), nace de la fascinación que el mundo marino despertó en mí desde niña.  En 
efecto, muchos de los trabajos cerámicos que he emprendido surgieron del contacto físico o 
imaginario con el agua, o la vida en el mar.  
 
Por haber nacido y vivido lejos del mar, cuando en mi niñez llegué a este, me causó una profunda 
emoción y el deseo irrefrenable de sumergirme en sus aguas para conocer sus misterios, su vida y 
sus infinitas formas. 
 
Su inmensidad y su horizonte, su quietud y su violencia, su inimaginable volumen se quedó en mí y 
ahora es mi capital del que tomo lo que necesito para mi representación. Y mi cerámica es un 
pedacito de mar, convertido ahora en el medio para representar su fantasía y su misterio. 
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2.6 LA FORMA EN LA CERÁMICA 
 
Los sentidos y la razón son, desde mi percepción, los medios para acceder a las formas, bien sean 
estas entidades materiales o pertenezcan al plano de las ideas. La forma, una de cuyas definiciones 
es “la apariencia exterior de los objetos”, es el factor básico-en asociación a la materia y al espacio- 
para estructurar mi discurso plástico, pues, el sentido de mis obras será percibido no solo a través 
del sentido de la vista sino también del tacto, relacionando esta forma artística con el motivo 
referencial representado. Lo que el filósofo alemán expresó “(…) la creación no es otra cosa sino la 
fijación de la verdad mediante la forma” (Heidegger, 1992, p.21), es una verdad irrefutable  en esta 
disciplina de las artes plásticas, la cerámica, ya que al tratarse de una expresión tridimensional, su  
fundamental valor comunicante es la forma, la que a su vez obedece a lo que, parafraseando a  
Read, sería la vocación formal de la materia. 
 
En la cerámica, desde el momento de preparar y manipular una pasta para la elaboración de un 
objeto, nos interrelacionamos con un infinito mundo de formas. A partir de un bloque de arcilla y 
mediante el modelado cerámico, -esto es con los rigores que exige esta técnica por los efectos del 
fuego- se puede crear  infinidad de formas básicas o compuestas, funcionales o no. 
 
Las formas básicas: Son aquellas que parten de formas esféricas, cilíndricas, o cúbicas, 
generalmente se puede considerar como formas esenciales muy relacionadas con la representación 
volumétrica y juega mucho con el espacio bidimensional (la línea, el plano, el punto) y 





Graf 8.  Formas básicas 
Fuente: (http://www.ezequielfarca.com/producto.php?id=182&f=). 
 
Las formas compuestas: Se refieren más a las formas complejas. En una pieza de este tipo se debe 
mostrar firmeza, equilibrio y simplicidad. 
 
 
Graf 9.  Elaine Katzer, Sea Spiril 
Loza 1,8 x 2,4 metros. Fuente: (Wody, 1990, s/p). 
 
Por otro lado, la textura también crea formas y juega en lo físico, lo visual y lo sensorial. Las 
formas creadas dotadas de textura, compositivamente crean un peso visual que provocan 
sensaciones a quienes las contemplan. Las texturas realizadas con arcilla, pueden clasificarse desde 




2.7 IMPORTANCIA DE LAS FORMAS MARINAS EN MI OBRA 
 
Del vasto universo vital que encierra el mar, los principales elementos que he adoptado como 
sujetos de representación en mis obras son las conchas, los caballos de mar, los peces, las estrellas 
de mar, las medusas y las sirenas. Sin embargo, en mi mural cerámico lo que más resalto son tres 
especies en especial: los peces, los caballos de mar y las conchas, aunque también he incorporado  
la sirena y a la medusa como alusión quimérica. 
 
Estos elementos de la vida marina, por sus fascinantes formas, son protagonistas de mis 
composiciones plásticas; el mar me alimenta en mi imaginación y también cuando estoy en frente 
de él. Esto me ha hecho reflexionar en el peligro que existe a un nivel global de la contaminación y 
la sobreexplotación de sus recursos. Así, los peces y la vida marina están en peligro por la 
sobreexplotación de los grandes devoradores que somos los seres humanos. De la vida marina, los 
caballos del mar podrían ser los más afectados por la contaminación, cambio de clima y sobre 
pesca. “Se calcula que, cada año, unos 60 millones de caballos marinos son arrancados de su 
hábitat natural en beneficio del hombre. La población mundial de esta especie ha caído 
aproximadamente un 50 por ciento en esta década”  (caballitodemar.tumblr.com/extinción). 
 
El uso de la figura de las conchas es más de carácter subjetivo y emocional ya que me apasiona 
representar su forma, su línea, su movimiento, su textura y sus colores. Las ideas de Dezallier 
(1680-1765) fueron de gran ayuda para estudiar y analizar las formas marinas, así como también 
para comprender la conexión del arte con las conchas. Nos dice este autor:  
 
Las innumerables formas y materiales de las conchas, desde inmaculadas hasta de 
llamativos colores, han sido motivo de inspiración para todo tipo de artesanía y de 
producción artística, de la pintura a la orfebrería, de la arquitectura a los tejidos, de la 
escultura al mobiliario y de la armería a la escenografía (Dezallier, 2009, p. 25). 
 
Utilizo también la figura de la sirena porque representa las  fantasías, cuentos y leyendas, gracias a 
lo cual, el ser humano puede experimentar un mundo de encanto e ilusiones.   
 
En mi vivencia de la experiencia artística he encontrado diversidad de opciones para llegar a la 
representación de las formas de vida marina. Las posibilidades estéticas de las formas que 
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provienen del mar son innumerables. Ellas se materializan en mi cerámica a partir de la línea, la 
forma, el volumen y su tan especial cromática. 
La línea ondulada como las olas del mar o como los filos y bordes de las conchas. El ritmo y la 
armonía de los caballos del mar se representan a través del movimiento, su particular forma, 
texturas y brillos. Un genial ejemplo es esta obra de Sandro Botticelli: 
 
 
Graf 10.  Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. 
Longitud: 278.5 cm. Altura: 172.5 cm. 
Fuente: (www.google.com.ec/search?q=botticelli&hl). 
 
En la cerámica, a pesar de su aparente limitación en cuanto al tamaño – relacionado al proceso de 
cochura-  se puede realizar obras de grandes dimensiones. Una de estas posibilidades está en el 
mural, modalidad artística que permite el manejo de grandes formas y el tratamiento particular de 
la materia con detalles y acabados que son únicos e irrepetibles.  
 
Cada uno de mis murales ha sido tratado con acuciosidad y sin premura. Lo complejo de sus 
formas y las particularidades de la técnica cerámica así lo exigen, esto para no hablar del 
movimiento, el tratamiento textural, la composición y la estructura que son factores importantes 
para lograr la expresión de la obra. Desde los primeros trazos ya se forma una composición que 
poco a poco toma cuerpo y sentido. Los colores dentro de este proceso también juegan un papel 
importante, puesto que al igual que la forma, el material y la textura construyen la unidad y el 
sentido de la obra. 
 
Para mis soluciones plásticas, siento verdadera tentación  por la espiral ya que esta línea aparenta 
no tener principio ni final. En el mural “Sueños del mar” la medusa con sus serpientes ondulantes, 
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se encuentra atrapada en la infinitud de la espiral inicial, creando un infinito dentro de otro. Hay 
varias formas en este mural que se estructuran en la espiral: por una parte, tenemos al ritmo central 
formado de palabras que componen la frase: “Ser viviente que dejas solo al mar al ser atrapado 
entre arpones y redes”;  otra aplicación de la espiral está en la distribución de las formas dentro del 
plano compositivo.  
 
 
Graf 11.  Diana Naranjo (2012), Sueños del mar; 2 m X 1,41 m. 
Baldosa cerámica. 
 
También encontramos una serie de espirales en la parte superior izquierda del mural. Son 
incrustaciones con formas de notas musicales y de caracoles. El fondo del mural es como un 
caracol gigante. Aquí los ovalados se perfilan y se encuentran dentro de las espirales, creando 
formas concatenadas y planos superpuestos.  
 
La aludida forma ovoidal también está presente tanto en mis representaciones de conchas como de 
peces. En los peces, van en forma concéntrica e intercalada en movimiento; los peces están 
inscritos en un ovalo como la forma de un óvulo femenino. Sin pretenderlo, a partir de la forma se 





Graf 12.  Diana Naranjo (2011), Vida y muerte, 56 X 32 cm. 
Cerámica. 
 
Por último, la forma cerámica, como habíamos indicado, obedece y es el resultado de  todo un 
proceso en la elaboración de la obra. Aquí, como en toda obra artística, primero existe la idea –la 
denominada “forma ideal”- , luego, ya en el campo material, la preparación de una pasta, -la 
presencia y aporte de las propiedades de la materia- el amasado, las diversas técnicas que 
utilizamos (cordel, placa, bol), hasta llegar a la forma comunicante del objeto, el lapso necesario 
hasta que la obra alcance el estado de biscocho y finalmente la aplicación del color y la cocción, 
instancia final de todo el proceso.  
 
2.8 LA POÉTICA EN MI OBRA 
 
No somos más que gotitas en la enorme liquidez del mar y tal, y como el océano 
puede engullir enteros nuestros titanios barcos y aviones jumbo, los pequeños buques de 
nuestra conciencia humana pueden quedar sumergidos bajo las aguas profundísimas de la 
psique (The archive for research in archetypal symbolism, 2011, p. 36).  
 
Como ya expliqué, el mar es un tema tratado ampliamente no solo en la expresión plástica, sino 
también dentro de la literatura y la música. Son innumerables las obras literarias, en sus diversos 
géneros, inspiradas en el mar o sus particularidades. Existen cuentos, fabulas y leyendas que aún 
guardan el encanto de lo desconocido y misterioso; esto para no citar la infinidad de historias que 




Los poemas de Poe y los versos de Baudelaire, han sido fuente de inspiración para grandes artistas 
contemporáneos; muchos de sus cuentos y poesías cuentan historias del mar. De hecho, cuando uno 
lee el libro de Bachelard, El Agua y los sueños, inspirado en Poe y Baudelaire, crea un misterio 
interno en el sonido de las palabras, “O mort, vieux capitaine, il, est temps! levons I´ arcel.” 































3. LA CONNOTACIÓN SEMIÓTICA DEL COLOR EN MI 
CERÁMICA  
 
En las Artes Plásticas, la línea constituye el medio fundamental de la representación gráfica. Sin 
importar el soporte, esta lo modifica, convirtiéndose los dos en elemento significante que posibilita 
el acto interpretativo.  
 
Entre otros recursos imprescindibles para la representación gráfica y tridimensional está el color, 
importante elemento para la ejecución de la obra. El color ya fue utilizado en las  primeras 
manifestaciones plásticas. Cuevas como Altamira, Chauvet o Lascaux, entre otras, guardan 
muestras de la temprana utilización del color, de origen animal o mineral, en la representación 
bidimensional.  
 
Desde entonces, el color  juega un rol importante en todas las manifestaciones plásticas, pues, por 
la significación que las culturas le han conferido, no solo es la cobertura de la forma o la capa que 
corrige las imperfecciones de la materia, sino que por su valor simbólico también es parte 
importante en el proceso de interpretación de la obra. 
 
El color puede constituirse y ser leído como signo con significado autónomo, sea por el contexto en 
que es utilizado o por la interacción entre este y la forma. Así, en mi obra Vida y muerte, los dos 
peces se distinguen por el color y la línea que evoca a su esqueleto.  
 
A finales del siglo XIX, el color cobró una importancia fundamental para los artistas plásticos, ya 
no solo por sus efectos cromáticos sino por la explicación de su naturaleza en relación a la luz y sus 
efectos en la retina del espectador. El color ya no tiene solo un valor sensorial, sino que por las 




Así por ejemplo, El Impresionismo es un hito en la historia de la pintura. El particular uso del 
color, yuxtaponiéndolo para crear efectos perceptibles por la retina, el especial tratamiento de la 
pincelada para generar la sensación de forma y volumen son, en lo formal, lo más evidente de este 
movimiento. Claude Monet, Alfred Sisley, Edgar Degas, y Auguste Renoir, entre otros, marcaron 
un nuevo derrotero para la pintura y una nueva actitud para el artista, pues dejaron el estudio y 
fueron a pintar la vida cotidiana y al aire libre.  
 
Luego, otros movimientos y artistas, ya con clara conciencia de la incidencia de la luz en la 
percepción del color, propondrán lo suyo en cuanto a técnicas, cromática y obviamente en 
temáticas. Así, artistas con varias concepciones de la pintura o pertenecientes a varios 
movimientos, todos importantes en la historia del arte, usarán el color de forma original y de 
acuerdo a su propias concepciones o estilos de pintar: desde la aplicación del pigmento en puntos, 
la utilización de este sin mezclas previas; o su utilización con desconocimiento de sus leyes físicas 
o las impuestas por la academia. 
 
Entonces, el color tiene su propio campo de significaciones, su particular semiótica determinada 
por lo que el acuerdo cultural ha construido en torno a él, creando connotaciones específicas. Su 
uso es también un espacio para el ejercicio de la subjetividad, pues así como individualmente  
creamos, de acuerdo a nuestras experiencias, sentido para las cosas que nos rodean, consciente o 
inconscientemente cada artista ejercita su libertad pintando el mundo de su color favorito.  
 
Uno de los colores principales, predominante en mí proyecto final es el turquesa que para mí tiene  
un significado muy especial, como veremos en lo que sigue. 
 
3.1 EL COLOR TURQUESA  
 
Los colores trasmiten sentimientos, relaciones y contrastes, dramas y tensiones, la 
naturaleza de la materia y sus procesos y transmutaciones. Los colores definen, diferencian, 
y mezclan. Aunque el color es una forma de expresión, en su origen evolucionó como un 
factor de supervivencia (The archive for research in archetypal symbolism, p. 636).  
 
Uno de los colores elementales dentro de mí mural y mis obras anteriores ha sido el color turquesa 
que para mí representa pureza, tranquilidad, suavidad, así como soledad, siempre con una alusión 
directa al mar y sus varias y diversas tonalidades. Químicamente, dentro de la clasificación de 
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Strunz (www.newlimitstyle.com/go/piedras-preciosas), está compuesto por minerales  de aluminio 
y cobre y sus tonalidades pueden variar de acuerdo con las características del cobre. El color azul 
es atribuido al propio óxido de cobre, mientras que el color verdoso posiblemente se debe a la 
contaminación del hierro.  
 
3.2 HISTORIA DE SU USO EN EL ARTE 
 
 
Graf 13. Ushabit del faraón Sethi I. Museo del Louvre. 
Fuente: (www.egiptoforo.com/antiguo/Ushabits). 
 
Las gamas del color turquesa y sus piedras, han sido apreciadas en muchas culturas de la 
antigüedad, empezando desde la ornamentación e instrumentos para los gobernantes del Antiguo 
Egipto, Mesopotamia, persas, las culturas Mesoamericanas, Mayas (en las mascaras de jade), 
Aztecas, Chimúes, Incas, hasta las civilizaciones del valle Indo, Japón y China. 
 
Para el imaginario de muchas de estas civilizaciones el color turquesa posee atributos profilácticos, 
se creía que el color cambiaba de acuerdo al estado de ánimo o salud de quien lo usaba y que este 






3.3 EL COLOR TURQUESA EN CERÁMICA  
 
El color turquesa en general, aparece en el año 3000 a. de C., en las figuras egipcias conocidas con 
el nombre de Ushabis, que son realizadas a partir de pastas vitrificadas y vidriadas, conocidas hoy 
en día con el nombre de Pasta Egipcia. Según Erazo (1979), el color fue usado en los principios de 
los vidriados de porcelanas de Egipto y la cerámica del Oriente Medio (pp. 27-28). En la cultura 
Islámica, llegó a ser muy importante, siendo el color central y primordial, identificándose como un 
símbolo de energía y espiritualidad. En los pueblos de Islam Oriental, el color turquesa llevaba a 
sugerir e imaginar consciente e inconscientemente una fresca humedad, lo que le hace 
especialmente importante, ya que viven en tierras desiertas y secas. El uso de este color en estas 
culturas fue lo que hizo que la cerámica tuviera un gran interés en el mundo islámico en general, 
tanto en las técnicas, como en la elaboración de diseños y formas (Erazo, 1979, pp. 27-28). 
 
 
Graf 14. Mural islámico, 45 x 45. 
Fuente: (www.google.com.ec/imgres?q=mural+islamica&um). 
 
También, los persas tuvieron un gran interés en la utilización de este color; lo mostraban de forma 


















Graf 15. Rey Ciro I de la dinastía persa 558 a.C. (Detalle) 
Fuente: (www.google.com.ec/imgres?q=apadanas&um). 
 
De acuerdo a Erazo (1979), en el siglo XIII aparece un vidriado turquesa al norte de China, en las 
porcelanas de grés del tipo Tzu-Chou, el cual sustituyó al vidriado transparente blanquecino, siendo 
para ese tiempo un legítimo vidriado Sung tardío; estos colores empleados son turquesas azules y 
verdes de gran variedad y elegancia (pp. 27-28).   
 
En la cultura mesoamericana, los aztecas incrustaban colores y piedras turquesas junto con otros 
materiales como el oro, coral, cuarzo, jade y hasta huesos y conchas marinas; lo cual posiblemente 
eran utilizados para objetos ceremoniales. En las máscaras, por ejemplo, se usaba este color y las 
piedras como base para su elaboración y muchas de las veces tenían una íntima relación con el mar 
y su fauna marina. (español.earthsky.org/la-humanidad/joaquin-ruiz-habla-sobre-el-antiguo-
comercio-azteca-de-la-turquesa; Casson, 1999, pp. 24-33). 
 
 





3.4 EL SIGNIFICADO DEL COLOR AZUL TURQUESA EN MI  
OBRA 
 
Como ya expresé, el color tiene determinadas connotaciones, dependiendo del contexto o el sujeto 
que lo usa. El turquesa es un color que puede expresar y portar un sinnúmero de significados tales 
como la frescura o lo espiritual, incluso modificar el estado anímico de una persona. Y en el arte 
puede aludir a un sinnúmero de elementos naturales que están relacionados con esa coloración 
como el mar, el agua, y el cielo. En mi último proyecto este color es parte fundamental del tema 
relativo a la fauna marina y su continente: el mar. Expresar el mar a través de colores implica 
manejarlos en armonía con otros componentes plásticos de la obra como ritmo, composición, 
movimiento. La representación de la cercanía o lejanía se logra, además del color, a través  del 
adecuado uso de la perspectiva.  
 
3.5 PREPARACIÓN DEL TURQUESA DE COBRE EN CERÁMICA 
 
La preparación de un color cerámico implica un proceso arduo y minucioso, para cuya elaboración 
es imprescindible conocer las propiedades de los pigmentos y los efectos de las combinaciones de 
estos con sus bases.  
 
El óxido de cobre es uno de las sustancias metálicas más versátiles que usamos en cerámica. Es uno 
de los óxidos que produce el color turquesa, el que a su vez se divide en dos grandes grupos, los 
verdes turquesa y los azules turquesa, todos efectos del cobre. 
 
El color turquesa en cerámica es fácil de obtener, debido a una sencilla reacción química de 
elementos alcalinos con el óxido de cobre. Pero su aplicación en la obra puede resultar difícil, 
debido a que el vidriado presenta muchas limitaciones y problemas, debido a la contaminación que 
produce en su reacción química que incluso llega a metalizarse en ciertas partes. 
 
En Egipto, muchos de los vidriados turquesas se lograron gracias a la propia naturaleza, debido a 
que los materiales de las arenas del Nilo contenían alcalíes (sodio, litio, potasio) y el color 
justamente era el resultado de las impurezas mezcladas con ellas y el óxido de cobre. 
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Característica de estas arenas es su alto contenido de materiales alcalinos, que se destacan por su 
poder fundente para todas las temperaturas, su solubilidad y su acción sobre los óxidos. En nuestro 
medio se utiliza la frita o esmalte como fundente. 
 
Cómo preparar un color turquesa: “La cantidad de cobre necesaria para producir este color se 
encuentra entre el 2% y el 5% de óxido de cobre negro y entre el 3% y el 7% de carbonato de cobre  
que posee un color verde claro o verde turquesa” (Erazo, 1979, pp. 27-28). 
 
El tono del color turquesa puede variar por las adiciones de otros óxidos de cobre, por lo que puede 
tener distintas tonalidades. 
 
Para preparar este color tan sutil y delicado, de tanta significación para mí, se necesita de muchos 
componentes químicos y cuidados extremos en su proceso. Justamente, por el valor que le confiero 
en la ejecución de la obra cerámica, a través de este trabajo teórico quiero compartir esta porción de 
información extraída de diversas fuentes como revistas, del internet, de libros y mis propios 
















Tabla 1. Fórmulas químicas para preparar un color turquesa 
 
 










Color : Turquesa 
 
100 g 
    7 % 
 
Frita transparente 
Óxido de hierro (rojo férrico) 
Óxido de cobre (negro) 
Óxido cobalto  
Óxido ferroso (amarrillo) 
 
Color: Turquesa oscuro 
 
100 g 
    1 % 
    3 % 
    0,5 % 




Óxido de cobre (negro) 
Óxido de estaño  
 
Color: Turquesa persa opaco   
 
100 g 
    3-5 % 
    7 % 
 
Frita transparente 
Óxido de hierro (rojo férrico) 
Óxido de cobre (negro) 
Óxido de estaño  
 
Color: Turquesa egipcio opaco 
 
100 g 
    3 % 
    2-4 % 





Óxido de cobre (negro) 
Óxido ferroso  
Óxido de estaño 
Carbonato de cobre 
 
Color: Turquesa desierto opaco  
100 g 
    3 % 
    0,5 % 
  10 % 
    5 % 
 
Fosfato de cobre   
Óxido de estaño 







Color: Turquesa comercial 
 
55 %         y        (27%) 
43 % 
  2 % 
 
Nota: este pigmento da un color turquesa brillante 
entre 1.500 y 1.200°C. En temperaturas superiores 
a los 1.200°C tiende a quemarse y su tono turquesa 
se torna en un oscuro color metalizado. 
Del mismo modo, al aplicarse esmalte trasparente 
cambia de color. 
 
Tabla 2. ENGOBE (TURQUESA) 
 
 
Porcentajes de óxido para el engobe 
 
Turquesa...  
Óxido de cobalto 2%, más 




Arcilla blanca  
Cuarzo  
Carbonato de cobalto 
Óxido cromo 
Frita trasparente  
 




  1 % 





Arcilla blanca  
Óxido cinc  
Óxido cobalto  
Frita transparente  
70 % 
15 % 
  3 % 
15 % 
 








Óxido de cobre  
 
30 g 
  3 g 
 
Arcilla blanca (no caolín) 
Feldespato  
Cuarzo  
Carbonato de calcio  
Óxido de cobalto 
 
Color: Celeste satinado 
 
15 %      
55 %      
15 %      
15 %      
  0,5 %     
Temperatura de1230°C 
 
Arcilla blanca (no caolín) 
Feldespato  
Cuarzo  
Carbonato de calcio  
Óxido de Zinc o Cinc 
Pigmento turquesa 
 
Color: Verde turquesa 1 
 
15 %    
55 %    
15 %   
15 %    
  8 %      
15 %   
 
 
Arcilla blanca (no caolín) 
Feldespato  
Cuarzo  
Carbonato de calcio  
Óxido de Zinc o Cinc 
Pigmento amarillo brillante 
 
15 %      
55 %      
15 %      
15 %      
  8 %      
  5 %      
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Pigmento verde palta  
Pigmento turquesa 
 
Color: Verde turquesa 2 
10 %    
  5 %     
 
  
Arcilla blanca (no caolín) 
Feldespato  
Cuarzo  
Carbonato de calcio  
Óxido de Zinc o Cinc 
Pigmento verde inglés 
Pigmento verde oscuro 
 
Color: Verde turquesa mate satinado  
 
15 %      
55 %      
15 %     
15 %      
  8 %     
10 %     
10 %  
 
Arcilla blanca (no caolín) 
Feldespato  
Cuarzo  
Carbonato de calcio 
Óxido de Estaño 
 Pigmento turquesa 
 
Color: Verde turquesa 3 
 
15 %    
55 %   
15 % 
15 %    
  5   %    
15 %     
 
Arcilla blanca (no caolín) 
Feldespato  
Cuarzo  
Carbonato de calcio  
Óxido de Estaño 
Pigmento verde inglés 
Pigmento verde oscuro 
 

















Óxido de titanio  













  9 % 
  4 % 
  2 % 
10 % 
  2 % 
 
Se puede cambiar el carbonato de cobre por otros 
óxidos como: 
 
Carbonato de cobalto   1 % 
Óxido de hierro            3 % 











  3 % 
Temperatura de 1100°C 
 












  6 % 
  4 % 
  3 % 
 





Carbonato de Sodio 
Carbonato de calcio 















Carbonato de bario               15% 
Carbonato de calcio              25% 
Feldespato                             40% 
Cuarzo                                   10% 
Caolín                                      5% 
Carbonato de cobre                 0,5% 
Óxido de estaño                      4% 
 
Temperatura de 1260-1280 
  
Dolomita                                   12% 
Caolín                                          5% 
Gerstley borato                          12% 
Feldespato potásico                   12% 
Nefelina sienita                          23%    
Silica                                            5,5%    
El estroncio 15% en carbohidratos    
Ziropax                                      10%    
















Todas las cantidades de la fórmula son los pesos de 







  597 
OM-4 bolas de 
arcilla 
  187 
Pedernal   213 
Carbonato de Litio     81 
De carbonato de 
cobre 









Fórmulas para 950° de temperatura 
Feldespato sódico 35 38 40 35 
Sílice 35 20 25 20 
Carbonato sódico 7 7 10 10 
Bicarbonato sódico 6 10 6 - 
Caolín 13 15 15 - 
Arcilla roja - - - 28 


























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 CONCLUSIONES 
 
- El mar, ese espacio mágico y fantástico, lleno de vida bullente y en permanente 
transformación, no solo es esa gran despensa generosa para los humanos, también  para el 
arte ha sido una fuente inagotable para inspirar múltiples formas de representación 
artística, en diversas disciplinas. 
  
- Las reflexiones hechas en este trabajo no son solo un recuento de mi actividad creativa que 
empieza a través de la cerámica, sino la manifestación en lenguaje plástico acerca de mis 
preocupaciones  como ser humano empeñada en vivir y legar a los que vienen un entorno 
sano. También he querido compartir mi producción artística con la ilusión de poder  




- Recomendaría, fundamentalmente a los trabajadores del arte, gremio al que quiero 
pertenecer el resto de mi vida, desarrollar su actividad creativa dentro de los límites de la 
ética y la responsabilidad social. Que comprendan que la vida está sobre cualquier 
actividad, y que si el arte tiene como destinataria a la sociedad, este puede ser un medio 
muy importante para contribuir a la preservación del escenario en el que todos podamos 
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Anexo 8. Alegoría del mar 
 
 
Frontal 
 
Detalle 
